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从而提出一些多值神经网络模型 卜 】 我们把四元数 圈 引入神
经网络中
,
建立了 态四元数神经网络模型  
,














































































































































































虽 于 甩 于 字 苍
存贮图像的能量函数研究
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如 男 二 了 了 石
,
而 一 万 了 石
,
则易知有关系式
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△S = 又 一 Sl
则能量变化量为
:
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H l = H l。 + i H l l + j H 1 2 + 无H 13
△ S = △So 十 艺△5
1 + j △5
2 + 无△岛
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